



WAIIYU SRI ASIH SETYANINGRIjM. [l2C 098 i82. Pengarith Penggunaaii
Sorghurit dcngan Perlakuan CaCOr dalain Ransui-ir Burung Puyuh scbagai
Pengganti jagurrg terhadap Kecernaan Bahan Organik dan Proteiri. (Penibiitibing:
WISNt j  Nf  U{ tNlN(}SI I I  dan ISN{AIU l is ' t lN lN( ;DRIA' I I )
Penelitian ini bertujuan rintuk nrerrgetahui pengaruh penggunaan sorghum
dcngan pcrlakuan CaCOr si:bagai pcnggarrii.iagung dalar-n fansum burung pu1'uli
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Laboratorium llniu N{akanan Ternak, .lurusan Nutrisi dan flakanan Terttak,
Fakultas Peternakan Universiias Diponegoro dirnulai tanggal 4 Oktober salnpai
26 Noveniber 2001 .
lv{ateri yang digunakan adalah 150 ekor burung puyuh jantan strain
(:oiurttix-coturiii:t .lapoitic'u umur 3 lninggu dengan bobot badan 59,90 X 4,64 g.
Kandang yarrg digunakan adalah kandang sistem battery yang telah dilengkapi
tempat pakan, minum dan lampu 25 Watt. Alat lainny'a dalah timbangan analitis
kapasitas 3 kg dengan ketelitian I g, tennometer dan plastik penampung ekskreta.
Ransunt terdiri dari dedak halus (9,60%); bungkil keiapa (9,00%); bungkii
kedelai (25,5A%); tcpung ikan (7,00o/a); dan prcmik (0,5096). Penelitian
inenggunakan rancangan acak lengkap (P.AL) dengan 3 macam periakuan,
5 ulangan ,Can tiap iilangan ierdiri ,iari 10 ekor. Periakiian yang ,Ciberikan
rneliputi: T0: r&nSUiii rnenggunakan jagung kuning scbanyak 4896, Tr** ransuin
rirenggunakan sorghutn sebagai pengganti jagung sebanyak 48Yo, dan T2 : f4flSulrl
menggunakan sorghum dengan perlakuan CaCOr sebagai pengganti jagung
sebanyak 4896. Ransum disusun dengan kandungan protein 20o/o dan energi
metabolis 2700 kkalikg. Parameter yang diukur nreliputi konsumsi ransunt,
kecernaan bahan organik dan protein serta pertambahan bobot badan. Data yang
diperoleh kernudian diuji dengan analisis ragam, apabila terdapat perbedaan yang
nyata dilanjutkan uji wilayah ganda Duncan.
Hasil penelitian menunjukkarr tidak adanya perbedaan yallg nyata (p>0,05)
pada semua perlakuan. Iterata konsumsi ransum untuk f0 (16,38g), T1 (16,509)
dan T2 (16,61g). Rerata kecernaan bahan organik untuk T0(69,24oh),T1(70,57%o)
danT2(7I,08%). Rerata kecernaan protein untuk T0 (54,260 ),Tt(52,99o/o) dan
T2 63,070/0). Rerata pertambahan bobot badan untuk T6 (56,10 9), Tr (56,20 g)
dan Tz (58,50 g).
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disirnpulkan bahwa penggunaan
sorghum (perlakuan dan tanpa perlakuan CaCO:) dapat menggantikan jagung
sebanyak 489'o dalarn ransufft burung puyuh
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